





古人云 :“授人以鱼 ,不如授人以渔。”学校教育的目的不应只是传授知识 ,老师不应只是“传道、授业、解惑也 ”。教育应以培养学
生自主学习的能力为目标 ,提高学生独立思考和自我管理的能力 ,同时为学生提供未来独立学习所需的技巧和能力。本文在探讨自主学
习能力的基础上 ,阐述培养该能力的必要性和紧迫性 ,认为在大学英语教与学的过程中 ,应最大限度发挥学生的自主性。学生应根据实
际情况 ,通过确立学习目标、制定学期计划、选择学习方式等 ,加强对自主学习能力的培养。










自主学习亦即学习自主 ( leaner autonomy,简称 LA ) ,这个概念属于哲
学的范畴。真正将这一概念引入外语教学的第一人是 Henri Holec。他主
张自主学习是一种能力 ,许多国外的研究者也给予认同。Holec ( 1981)指
出 ,“自主是指对自己学习负责的一种能力”,其中包括确定目标、自我监控





教育范畴里 ,自主学习能力者有大致 7项主要特征 (Omaggio, 1978) : (1)对
自己的学习风格和策略了解得很透彻 ; (2)对进行中的学习任务态度积极 ;




























































对于学生来说 ,首先 ,必须纠正被动学习的观念。其次 ,学生必须明
确 ,学习并不是为了考试 ,考试只是一个检测学习效果的手段。第三 ,语言
作为各类信息的载体 ,充斥着大量的社会知识、自然知识和人文知识 ,学生





















他们如何合作 ,以便学生今后自成小组 ,一起学习 ,共同进步。学生在碰撞













造成功的机会 ,在问题的设计 ,活动的开展上 ,应考虑到学生现有的语言水















蹴而就 ,它本身是一个渐进的动态过程 ,需要广大师生的共同努力 ,才能离
目标越来越近。
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(上接第 44页 )都事先显现出一定的征兆 ,因此 ,要让全校师生了解各种危












损害 ,降低危机损失 ,并为危机事后的恢复奠定基础 ,为此 ,必须做好以下
几点 :
(1)迅速成立危机指挥中心。校园危机事件发生后 ,学校应立即启动
校园危机管理小组 ,由学校主要领导负责、统一指挥 ,确定危机的原因 ,对
各种信息进行分析和核实 ,有针对性地指挥各部门按照应急预案分层解
决 ,发挥学校金字塔型作用 ,将危机策略与运行策略统一起来 ,有效地控制
危机的扩散和漫延。当发现事态有扩大趋势 ,超出学校自身的控制范围
时 ,要及时向上级机构报告 ,或向辖区相关职能部门报告 ,争取援助 ,共同
完成对突发事件的处置工作。
(2)积极实施现场处理 ,减少伤亡损失发生。危机控制的效果关键在
于处置速度 ,因此 ,危机处理人员应迅速到位 ,积极分工合作 ,安定师生情
绪 ,安抚受害人 ,通知学生家长、医疗部门、公安部门、消防部门等相关人





















存在缺陷 ? 哪些是我们所没有预料得到的 ? 我们各面危机处理机制和工
作还存在什么问题等 ,我们必须从危机事件中吸取教训 ,补充和完善新的
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